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1962 . . . . . . . . . . . . . . 603 
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April 1964 .. 
Mai 1964 .... 
Juni .. 1964 .. 
Juli 1964 ... . 
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September 1964 .. 
Oktober 1964 .. 
Verdi av utførsel av fisk og fiske-
jJrodukter, hvalfangstprodukter og 
jJrodukter av selfangst. 
November 1963 . . . . . . . . 
Desember 1963 . . . . . . . . 
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April 1964 .... 
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Juni 1964 ... . 
Juli 1964 ... . 
August 1964 .. 






















Utførsel av viktige fisk- og fiske-
produkter fordelt jJå land. 
Oktober 1963 
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Desember 1963 
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Juli 1964 .. 
August 1964 .. 
September 1964 .. 
ForeløjJige ojJfJgaver over fisk omsatt 
av Norges Råfisklag. 
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Den foreslåtte fiskeribase i St. Pierre 
volder bekymringer i Newfoundland 10':1: 
Tidligere norsk fiskefartøy gått tapt i 
British Columbia. . . . . . . . . . . . 139 
Ny lagringsmetode for fiskemel. . . . 281 
Newfoundlender påstår å ha hatt suk-
sess med hermetisering av lodde .. 373 
Vintersildfisket i British Columbia. . 421 
Støtte til bygging av fiskefartøyer i 
Canada. . . . . . . . . . . . . . . . · · 4 7 6 
Stort nytt kanadisk fiskeproduksjons-
anlegg .................. 476 
Det store nye fiskeproduksjonsanleg-
get i Lunenburg, Nova Scotia .. 523 
Canadas nye fiskerigrense. . . . . . . . 525 
Canadas 12-miles grense . . . . . . . . 559 
Hvalfangsten fra Nova Scotia har fått 
en god start . . . . . . . . . . . . . . 559 
Robot tråler. . . . . . . . . . . . . . . . 582 
Rekordsildefiske i British Columbia i 
sommer ......... . 665 
Trålere fra nederlandske verft til 
Canada ............ 677 
Ingen avtale under forhandlingene 
om Stillehavsfisken. . . . . . . . . . 7 53 
Danmark. 
Dansk fiske november. . . . . . . . 
Andelssildoljefabrikken i Esbjerg 
Minsteprissaken i Danmark . . . . 
Lovord om nye danske fiskeriinspek-
sjonsskip . . . . . . . . . . 
Dansk fiske desember . . . . 
Danmarks fiskerier i 1963 
Dansk fiske i januar .. 
Danmarks fiskeeksport i 1963 
Dansk fiske i februar . . . . 
Utvidede og nye danske sildolje-
fabrikker . . . . . . . . . . . . . . . . 
Færøysk islandssild til Sovj etsamvel-












1964, pr. 29. februar 
1964, pr. 29. mars 
1964, pr. 2. mai .. 
203 Færøyanes fiskerier i 1963 .. 
256 Færøyske saltfisksalg til Italia 




1964, pr. 31. mai 
1964, pr. 28. juni 
1964, pr. l. agust 
1964, pr. 30. august 
1964, pr. 27. september 
Andre tabeller. 
Fiskefangsten i 1962 i de 10 største 
fiskerinasjoner . . . . . . . . 
Første rapport om skreifisket pr. l. 
februar. . . . . . . . . . . . . . . . · · 
Første vintersildtabell 1964 (pr. 16. 
februar) . . . . . . . . . . . . . . 
Første makrelltabell 1964 (pr. 25. 
april) ............. . 
Sluttabell torskefisket 1964 
Sluttabell vintersildfisket 1964 
387 Stigende dansk fiskeeksport i l. kvar-
475 tal .................... 326 
534 Hvittingbestanden i danske farvann 
559 J holde~ seg: . . . . . . . . . . . . . . . . 327 
613 1 Dansk fiske 1 apnl. . . . . . . . . . . . 354 







Danske fiskere tar SI de pa mimmums-
priser og et grep om markedet.. . . 373 
Den danske fiskeriminister om fisket 
i fjerne farvann ....... . 
Danmarks fiskerigrense. . . . . . 
.... 400 
. ... 400 
Dansk forsøksfiske etter laks utfor 
Norge .................. 400 
Danske verft leverer treskip til Grøn-
land . . . . . ............. ·463 
Rekordpris på tunge . . . . . . . . . . 463 
Dansk fiskeri på verdensutstillingen i 
New York ................ 46.3 
Side 
Dansk fiske i mai . . . . . . . . 525 
Dansk fiske i juni.. . . . . . . 476 
Kvitfisk også i danske farvann 485 
Dansk forsøk med høytgående trål.. 512 
Meget industrifisk til Esbjerg. . . . 526 
«Herre i sitt eget hus». . . . . . . . . . 526 
Automatisering og modernisering av 
fyrbelysningen i danske farvann . . 536 
Dansk fiskeeksport for 350 mill. kroner 
i l. halvår. . . . . . . . . . . . . . . . 537 
Gode ålepriser i Limfjorden ...... 537 
Utsikt til minstepris på sild og rød-
spette i Danmark ...... 537 
Dansk fiske i juli måned. . 550 
Fiskeriinteresser i Esbjerg etablerer 
seg på Grønland.. . . . . 581 
Dansk fiske i august . . . . 581 
Dansk fartøy på fiske i Nigeria. . 615 
Dansk fiske i september . . . . . . 643 
Eksportminstepriser for dansk sild til 
Tyskland . . . . . . . . . . . . . . . . 663 
Forhåndspriser på fisk i Danmark .. 663 
Esbjergfiskerne har større inntekter, 
men mindre fangstmende i år .... 676 
Dreneringsordning for industrifisk-
laster . . . . . . . . . . 691 
Dansk fiske i oktober.. 716 
Frankrike. 
Franske subsidier til havfisket 3 
Fiskeomsetningen i Frankrike. . 237 
Utbytte av de franske fiskerier 1963 293 
Nytt fransk-internasjonalt fryserisel-
skap .................. 293 
Sildeimporten bekymrer i Frankrike 582 
Franske minstepriser ved import av 
sild fra andre fellesmarkedsland. . 603 
Frankrike motsetter seg fiskelandin-
ger fra EEC-partnernes fartøyer. . 691 
Færøyane. 
Færøyanes eksport . . . . . . . . . . 152 
Færøyanes fiskeeksport i 1963 . . 257 
Færøyanes eksport i januar 1964 257 
Fortsatt modernisering av den fær-
øyske tonnasje . . . . . . . . . . . . 280 
Færøyske planer. . . . . . . . . . . . . . 327 
Færøysk trusel om boycott av det 
britiske fiskemarked. . . . . . 5.35 
Intet fremmed fiske innenfor Fær-
øyanes nye fiskerigrense . . 580 
Færøyske saltfisksalg . . . . . . 677 
Direkte-leveranser av Færøyfisk i 
Vest-Tyskland . . . . . . . . . . . . 7 41 
Grønland. 
Skal norske fiskefartøyer levere fisk 
i Godthåp?. . . . . . . . . . . . . . . . 30 
En får ild! e nok ut av Grønlands-
fisket . . . . . . . . . . . . . ..... 205 
Side 
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Side 
Svikt i Grønlands torskefiske, men Salg av Islands sommersild til Sovjet-
stigende steinbitfangst . . . . . . . . 215 unionen . . . . . . . . . . . . . . · · 495 
Utviklingen av det grønlandske fiskeri 21.5 Islands sildefiske . . . . . . 495, 509, 525 
Det grønlandske fiske. . . . . . . . . . 316 Islands snurpefiske. . . . . . . . . . . . 550 
Vanskelige isforhold ved Vest-Grøn- Islands sildefiske. . 562, 592, 614, 663, 693 
land . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 
Bedre grunnlag for et havgående 
grønlandsk fiskeri . . . . . . . . . . 352 
Til Grønland med 22 kuttere . . . . 353 
Et mindre underskudd for Godt Håbs 
fiskeindustri . . . . . . . . . . . . . . 423 
Mindre torsk i Grønland . . . . . ... 570 
For meget reke fra Diskobukten, for 
få arbeidere . . . . . . . . . . . . . . 592 
Fiskeriavtale mellom Grønland og 
Færøyane ......... . 664 
Nye trålere til Grønland. . . . . . . . 677 
Hellas. 
Den greske trålerflåte. . . . . . . . . . 30 
Mindre fangstutbytte reduserer de 
greske Atlanterhavs-fryseritråleres 
økonomiske utbytte . . l 03 
Hellas fiskerier i 1963 . . . . l 03 
Islands priser på sør- og vestlands-
sild i tiden l. oktober 1964 til 28. 
februar 1965 . . . . . . . . . . . . . . 605 
Islands sildefiske . . . . 614, 663, 664, 693 
Nye islandske sildoljefabrikker .... 664 
Islands eksport av fiskeprodukter til 
de enkelte land.. . . . . . . 678, 768 
Januar-juli 1963 . . . . 4 7 
Januar-september 1963 . . 196 
Januar-desember 1963 306 
Januar-desember 1963/64 420 
Januar-juni 1964.. 678 
-»- 715 














Gresk Atlanterhavsfiske . . 178 -»- 562 
Gresk fryseritråler nr. 24.. 374 -»- 623 
Grekerne kjøper mer secondhand -»- 715 
trålertonnasje. . . . . . . . . . . . 485 Vintersildsesongen på syd-vestlandet 121 
Tankskip ombygges til fryseri trålere 614 Islands sildefiske på syd-vestlandet. . 64 
Greske fiskeinnkjøp og fiskesalg.. 664 -»- 86 
Nye trålere til Grønland ........ 677 -»- 104 
-»- 137 
-»-Island. 
-»-Salg av islandsk produksjon av sild-







Flytetrålfiske ved Island kan kreve 
-»-motorer på l 000 HK . . . . 29 
Fiskeprisene på Island. . . . . . 136 
De islandske fiskeriene i 1963. Fore-
løpig oversikt . . . . . . . . . . 
Levering av fisk fra islandske far-
tøyer til grønlandske fryserier 
Faksabuktfisket. . . . . . . . . . . . 
Store tap for islandske trålere .. 
Islands handel med Øst-Tyskland 
Islands eksport av tørrfisk til Italia .. 
Islands utenriksøkonomi 1963 
Høst- og vintersildfisket ved Sør-
Island 1963/64 .. .. .. .. .. 
Islands flåte pr. l. januar 1964 .. 
Rekordartet torskefiske ved Island 
Fryseriindustrien i Island i l 963 . . 
Islands tranproduksjon 








Italienske trålere . . . . . . . . . . . . 30 
Den italienske tunfiskindustri. . . . . . 228 
Prisene i Italia på importert frossen 
tunfisk. . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 
Refusjoi1er av japanske bigeye tuna i 
Italia . . . . . . . . . . . . . . . ... 256 






fisk.. . . . . . . . . . . . . . . . . 268 
Italienske fiskeriproblemer 293 
Italias tunafangster øket i 1963. . 455 
Støtte til bygging av italienske -fiske-
fartøy . . . . . . . . . . . . . . . . 496 
Nye italienske havfiskeselskaper. . 509 
Italias atlantiske fiskeflåte 663 
1964 . . . . . . . . . . 374 Italiensk-japansk fiskeri. . . . . . 693 
«Iceland Review» . . . . . . . . . . 
Islands eget sildefiske. . . . . . . . 
Islands fiske januar-mars 1964 .. 
Islands sildefiske . . . . . . . . 
Sommersildfisket ved Island .. 




463 Japansk fiske utenfor Vest-Afrika-
4 76 kysten . . . . . . . . . . . . . . 104 
483 Japansk fiskeribase i Irland. . . . 118 
779 
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Side 
Japansk hekktråler ved Newfound-
land . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 
Japans byggede trålere til Romania 121 
Utvidet japansk tunfiskfangst i fjerne 
farvann . . . . . . . . . . . . . . . . 121 
Japans fiskerier. Trålfiskets utvikling 138 
Betydelig nedgang i den japanske 
bunnfiskfangst i Beringssjøen .... 1.39 
Japansk industrileder har tro på frem-
tiden . . . . . . . . . . . . . . . . 193 
Japan bygger observasj onskip for 
Antarktis . . . . . . . . . . 266 
Større konkurranseevne for den 
japanske fiskerinæring . . 280 
Japans laksefiskeri . . . . . . 291 
Japansk rederi interessert i krabbe-
fisket i Chile. . . . . . . . . . . . 294 
De japanske bunnfiskfiskerier i 
Beringshavet i 1963. . . . . . . . 29'1 
Japansk frossen fisk til Bulgaria.. 316 
Japansk fiskehermetikkindustri, og 
annen japansk fisketilvirking . . . . 391 
Japansk fiskeri gruppe gir pengegaver 
til jordskjelvrammede Alaska. . . . 420 
Ja panere interessert i fiskeri i Vene-
zuela . . . . . . . . . . 436 
Japans eksport av fisk og fiskepro-
dukter 1963 . . . . . . 436 
Fiskeriene i Japan. . . . 497 
Stadig større japansk produksjon av 
fiskepølse . . . . . . . . . . . . . . 508 
Japans fiskerier. Fangst i 1963 526 
Japansk fiskeriforslmingsubåt.. . . 663 
Nederland. 
Nederlands fiskerinæring. Produksjon, 
eksport og import i 1963 . . . . . . 193 
Utbytte av Nederlands fiskerier 1963 268 
Det nederlandske marked for fiske-
hermetikk - Prissituasjonen . . . . 292 
Forslag om modernisering av den hol-
landske fiskeflåte . . . . . . . . 304 
Ned erland - fiskeri utstillingen 
SCH-64 «Rich in the Sea». . 423 
Det nedrelandske marked for fiske-
hermetikk. Prissituasjon. . . . 603 
Nederlands saltsildeksport i sesongen 
1963/64 . . . . . . . . . . . . . . . . 605 
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